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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia dan tingkat 
pengangguran terhadap tingkat kemiskinan. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu 
indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan periode tahun 
2011-2015 yang berbentuk persentase. Metode yang digunakan adalah Dummy. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa bahwa secara simultan, indeks pembangunan manusia dan tingkat 
pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan baik itu di Kalimantan Barat 
maupun di Kalimantan Timur. Namun secara parsial, Indeks Pembangunan Manusia 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan baik itu di Kalimantan 
Barat maupun di Kalimantan Timur. Sedangkan tingkat pengangguran berpengaruh negatif 
namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat. Sebaliknya, tingkat 
pengangguran berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 
Kalimantan Timur. 
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